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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.265/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe del
CAFTAN al Capitán de Fragata clon Luis González
Martínez, que deberá cesar como jefe de Estudios de
la ETANJ cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.267/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada
al Capitán de Fragata don Joaquín Freire Conde, que
deberá cesar en la Dirección de Reclutamiento y Do
taciones con la antelación suficiente para tomar pose
sión de dicho Mando el día 10 de marzo de 1972, des
pués de haber permanecido a bordo dos semanas con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.266/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su ac
tual destino de Ayudante Mayor de la Escuela de Gue
rra Naval, se nombra Jefe del TercerEscalón del Ser
vicio de Estadística Militar de dicho Centro al Capitán
de Fragata (ET) don Luis Monereo González, a par
tir del día 19 de enero del ario actual y en relevo
del Capitán de Corbeta don José María Mollfulled t
Buesa.
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.268/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Ca
talogación de la JAL al Capitán de Fragata (ET), don
Joaquín Sada Lozano, una vez finalizada la licencia
'tropical que se hallaba disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ... 1
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.269/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de San Fernando al Canitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa don Frandsco
José Munguía del Castillo, que deberá cesar en la Sub
secretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), Dun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Examos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 2.270/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del aljibe A-10 al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don Luis García Alonso, que deberá
cesar como Segundo Comandante del remolcador de
altura R. A.-3, con la antelación suficiente para tomar
posesión del mando de dicho buque el día 2'6 de enero
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. n(1m. 128).
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.271/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del buque aljibe A-11 al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Jerónimo José Pardo Ló
pez, qiie deberá cesar en el minador Tritón con la an
telación suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 7 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Personal civil no funciondrio.—Ascensos.
Resolución núm. 2.272/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71), se dispone el ascenso a Auxiliar
Administrativo del Aprendiz Administrativo doña Josefa Rodríguez Díaz, que presta sus servicios en P_.1
Parque de Automóviles número 1 (Madrid).
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionoirio.—Rescisión de contrato.
Resolución núm. 2.273/71, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al electo, y accediendo a lo solicitado por el
Auxiliar Administrativo contratado doña Manuela
Margarita María Ros Rodal, que presta sus servicios
en la Escuela Naval Militar, se dispone la rescisión
de contrato, a partir del próximo día 23 del presente
mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y nor
ma 2.a del 25 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres _
Personal civil no funcionario.—Baja.
Resolución núm. 2.274/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber sido nombra
do funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores don Manuel Caballera Sosa, destinado
en el Parque de Automóviles número 3, se dispone la
baja en la Armada, como Conductor contratado, a par
tir del 31 de octubre del presente ario.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
E
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 873/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se disponen los
cambios de destinos de los Capellanes de la Armada
que se relacionan:
Capellán primero don José Luis Ibarra García.—
Cesa en su destino de Capellán primero del Sanatorio
de Marina de Los Molinos y pasa a ocupar el de Ca
pellán del Tercio del Sur de Infantería de Marina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c),
punto V, artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Cesará cuando sea relevado.
Capellán primero don Jesús del Hoyo González.Cesa en su destino de Capellán del Arsenal de Las Pal
mas y pasa a ocupar el de Capellán de la 41.a Escua
drilla de Corbetas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
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Capellán segundo don Juan Mar;ano Jiménez Za
yas.—Cesa en su destino de Capellán de la 41•a Es
cuadrilla de Corbetas y pasa a ocupar el de Capellán
segundo del Hospital de San Carlos, en San Fernando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
•
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 874/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se confirma en
el Centro de Instrucción de Infantería de Marina,
como Capellán e Instructor, al Capellán segundo don
José Aquilino Tamargo Menéndez.
Esta confirmación en el destino tiene carácter for
zoso.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCMOS. Sres.
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 875/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo movilizado don Luis Martínez
Mármol cese en su actual destino de "eventualidades"
en la Zona Marítima del Estrecho y pase a ocupar el
de Capellán segundo e Instructor del Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reválida de Buceado'res.
Resolución delegada núm. 1.559/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso de revá
lida correspondiente para el que fue nombrado
Alumno por Resoluciones de la DIENA números
214/71 (D. O. núm. 206), 237/71 (D. O. núm. 230)
y 239/71 (D. O. núm. 232), se reconoce la aptitud
de Buceador de Combate al personal que a conti
nuación se relaciona, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica :
Madrid, 2 de diciembre de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA. .
Capitán de Corbeta don Gerardo Fraile Carlos-Roca ..
Capitán de Infantería de Marina don Juan Díaz Guevara
Domínguez • • • • • • • • • • • •
Cabo primero Especialista de Maniobra Eduardo Mar
tínez Martínez .. • . .. • . . • • • .. • • • • •
Fecha antigüedad
del curso
17 diciembre 1966
11 junio 1966
16 diciembre 1967
Período en que se revalida
Desde
20 noviembre 1971
20 noviembre 1971
20 noviembre 1971
Hasta
20 noviembre 1974
20 noviembre 1974
20 noviembre 1974
Milicias Navales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 876/71 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artícu
lo 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, se pro
mueve al empleo de sargento Electricista de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficia
les al Sargento provisional de la citada Escala
don Pedro Ortega Megías, con antigüedad de 16 de
julio de 1971, fecha en que terminó el período de
prácticas.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos por correspondencia.
Resolución núm. 276/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca un curso por co
rrespondencia, entre el personal del Cuerpo de
Suboficiales que reúna las condiciones estableci
das en la Orden Ministerial número 3.711/66,
de 23 de agosto de 1966 (D. O. núm. 195), refe
ridas al 31 de diciembre de 1972.
2. El curso dará comienzo el día 1 de febrero
próximo, para finalizar el 31 de octubre siguiente
y será desarrollado por una junta de Profesores
designada al efecto, que radicará en la Escuela de
Suboficiales.
3. Todos los gastos de material y correspon
dencia serán sufragados con cargo al fondo de
Ayudas a la Enseñanza que administra la Direc
ción de Enseñanza Naval.
4. La inscripción será gratuita y deberá soli
citarse mediante instancia dirigida al Director de
Enseñanza Naval, con tiempo suficiente para que
tenga entrada en el Registro .General de este Mi
nisterio antes del día 31 de diciembre de 1971.
5. Terminado el plazo de admisión de instan
cias y previo informe de la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales sobre los que no deben
realizar este curso, se publicará la relación de
admitidos en el DIARIO OFICIAL.
6. Esta designación no implica preferencia al
guna en la selección que posteriormente ha de
hacerse para ingreso en la Escuela Naval Militar
para efectuar los cursos de Transformación, a cu
yo examen podrán concurrir únicamente los Sub
oficiales que reúnan las condiciones que se esta
blezcan en la convocatoria, hayan efectuado o no
el curso por correspondencia.
7. Los designados Alumnos de este curso por
correspondencia continuarán prestando normal
mente servicio en sus respectivos destinos, y estenombramiento no les dará derecho a ningún emo
lumento especial.
Madrid, 2 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.560/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Causan baja
en el curso intensivo de Inglés para el que fueron
nombrados por Resolución número 209/71 de laDirección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 201)los Cabos primeros Alumnos Especialistas que acontinuación se indican :
Cabo primero Alumno Artillero Antonio González Santamaría.
Cabo primero Alumno Mecánico Santiago VezFajardo.
Este personal deberá continuar en la Amada
con la categoría de Cabos segundos Especialistas,
debiendo seguir las vicisitudes propias del perso
nal- de su promoción.
Madrid, 2 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido errores en la publicación de la Resolución
número 1.523/71 (D. O. núm. 277), se entenderá
rectificada en el sentido de que el concepto por el que
se le -onceden los trienios al Contramaestre Mayor
don Plácido Dopico Formosa es por ocho trienios de
Suboficial y uno de Oficial. También se rectifica en
el sentido de que, desde don Segisrnundo Fernández
Villar hasta don Antonio Segura Rodríguez, ambos
inclusive, son Sargentos. Asimismo, se entenderá rec
tificada en el sentido de que don Ricardo Acevedo Ro
dríguez es Brigada Celador de Puerto y Pesca, en !u
gar de Sargento primero de dicha Especialidad ; acla
rándose al mismo tiempo que don Víctor Abellón
Casal es Sargento primero Celador de Puerto y Pesca,
en lugar de Brigada.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyan('s..
EDICTOS
(717)
Don Manuel Sánchez-Mellado Castro, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor del
expediente de pérdida de documentos número 34
de 1971, instruido a favor de don Benigno Rodrí
guez Bermejo por pérdida del Carnet de Patrón
de Embarcaciones Deportivas a Motor de segunda
clase número 937,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 26 de noviembre de 1971, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nulo y sin valor alguno el
mencionado Carnet ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo encuentre y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 29 de noviembre de 1971. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel Sánchez-Mellado Castro.
(718)Don Manuel Sánchez-Mellado Castro, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor del
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expediente de pérdida de documentos número 32
de 1971, instruido a favor de don Ramón Arias
Jiménez, Subteniente Vigía de Semáforos de la
Armada, por extravío de la guía de pertenencia de
Armas número 8.356, que ampara la pistola mar
ca STAR 9 mm. corto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 26 de noviembre de 19i1, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin valor alguno la
mencionada guía de pertenencia ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la encuentre y no la en
tregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 29 de noviembre de 1971.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manue/ Sánchez-Mellado Castro.
(719)
Don Manuel Sánchez-Mellado Castro, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor del
expediente de pérdida de documentos número 33
de 1971, instruido a favor de don Enrique Fernán
dez-Roel Rodríguez, por extravío de la Tarjeta
Profesional Marítima de Maquinista Naval jefe,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la .
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 26 de noviembre de 1971, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin valor alguno la
mencionada Tarjeta Profesional ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la encuentre y no la en
tregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 29 de noviembre de 1971. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Sánchez-Mellado Castro.
(720)
Don Manuel Sánchez-Mellado Castro, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor del
expediente de pérdida de documentos número 23
de 1971, instruido a favor de don Tomás Munilla
Cruz, por extravío de la Tarjeta Profesional Marí
tima de Radiotelegrafista de la Marina Mercante,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 26 de noviembre de 1971, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin valor alguno la
mencionada Tarjeta Profesional ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la encuentre y no la en
tregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 29 de noviembre de •1921.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Sánchez-Mellado Castro.
Don Emilio
Infantería
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(721)
Herrero Santiago, Teniente Coronel de
de Marina, Juez instructor del expedien
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te Varios número 62 de 1971, instruido por pérdi
da de la guía de pistola marca ASTRA, núme
ro 632.974 del Sargento primero clon Eliseo LagePérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente Varios número 62 de 1971, se
declara acreditada la pérdida de la guía de pistola
marca ASTRA, número 632.974 del Sargento pri
mero don Eliseo Lage Pérez; incurriendo en respon
sabilidad quien la encuentre o la posea y no la entre
gue a la Autoridad de Marina.
El Teniente Coroilel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(722)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 50 de 1971, instruido por pérdi
da de la guía de pistola marca ERFURT, núme
ro 2.990 del Capitán de Fragata clon Antonio Her
nández-Francés Oramas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente Varios número 50 de 1971, se de
clara acreditada la pérdida de la guía de pistola marca
ERFURT, número 2.990 del 'Capitán de Fragata don
,Antonio Hernández-Francés ()ramas ; incurriendo
en responsabilidad quien la encuentre o la posea y
no la entregue a la Autoridad de Marina.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(723)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitan de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 523 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Luis Berilio
Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho .documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de noviembre de 1971.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(724)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 535 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Rey
Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de noviembre de 1971.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
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(77)
Don Manuel Arnáiz Torres, Capitán de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Comandante Militar
de Marina de la Provincia Marítima de San Se
bastián,
Hago saber:
Lo Que con autorización cié la Superioridad se
convoca concurso-oposición para cubrir una plaza de
Práctico de Número del puerto de Pasajes (Guipúz
coa), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 87/64,
de 16 de diciembre de 1964 (D. O. de Marina nú
mero 287), entre personal de Capitanes de la Marina
Mercante con cinco años, al menos, de mando de bu
que y que se hallen comprendidos entre los veinticinco
y cincuenta y tres arios de edad.
2.° El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento General de Practica
jes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958' (DIA
RIO OFICIAL /11111. 198) y Decreto de 7 de.febrero de
1963 (D. O. núm. 42).
3•0 Las instancias para tómar parte en el concurso
oposición deberán ser dirigidas a la Comandancia Mi
litar de Marina de San 'Sebastián dentro del plazo de
treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, acompañándose a dichas instancias la
siguiente documentación :
a) Copia certificada de su título profesional.
1)) Certificación del acta de nacimiento debidamen
te legalizada, caso de estar expedida en partido judicial distinto al de San Sebastián.
e) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
4•0 Para ser admitidos a éxamen, los opositoresdeberán ser declarados "aptos" en el reconocimiento
médico, que tendrá lugar en esta Comandancia Militar
de Marina a las 10,00 horas del día anterior al de su
examen, y de ser festivo, el otro inmediato anterior.5•0 Los exámenes se celebrarán en el local quedesigne esta Comandancia Militar de Marina, en losdías y horas que oportunamente se anunciarán en
el tablón de anuncios de la misma, después de transcurrido el plazo para la presentación de instancias, yversará sobre las materias indicadas en el artículo 17del citado Reglamento de Practicajes.Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebasiián, diciembre de 1971.—E1 Capitán deYavío, Comandante Militar de Marina, Manuel A rnáiz Torres.
(78)Tibtrísimo señor don Luis Berlín Camuflas, Capitánde Navío del Cuerpo General de la Armada y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Asturias-Gijón,
Hago saber :
1.° Que con autorización de la Superioridad se
convoca el correspondiente concurso-opisición para
cubir una plaza de Práctico de Número del puerto de
Gijón, de conformidad con lo dispuesto en la Ley nú
mero 87/1964, de 16 de diciembre de 1964 (B. O. del
Estado núm. 303).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, en primera
convocatoria, solamente para el personal de la Reserva
Naval que se encuentre en posesión del título de Capitán de la Marina Mercante y con cinco arios de mando
en buque, como mínimo, y cuya edad esté comprendida
entre los veinticinco y los cincuenta y tres arios de
edad.
3.° Las instancias, en las que los interesados haráa
constar sus posibles méritos y servicios prestados a la
Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo señor
Ministro de Marina dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación del presente anun
cio en el DIARIO OFICIAL DE MARINA. Las que a juici3del mando no reúnan condiciones serán devueltas a
los interesados por el Departamento de Personal, co
municándoles las causas que lo motivaron.
4•0 El personal de la Reserva Naval que, reuniendo las condiciones anteriores, no estuviese movilizado
Presentarán en su momento, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los si
guientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en caso de estar expedida en partidojudicial distinto del de Gijón.
e) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritosprofesionales.
Para ser admitidos a examen, este personal deberá
ser declarado "apto" en el correspondiente reconocimiento médico, que se celebrará en estar Comandancia.
:).° El concurso-oposición se celebará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. 0. del Estado núm. 206/58), en estaComandancia, el día y hora que previamente se anun
cie, efectuándose el reconocimiento médico el día an
terior, siendo público el acto del examen, que consistirá en un solo ejercicio de carácter teórico y versarásobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobra, tanto en buquesde vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buquesy de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c), Sobre conocimiento de los bajos, mareas, boyas,balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de !alocalidad y de las costas inmediatas fuera de puntasy bajos.
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el) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional rle
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del que actúe has
ta después de haber practicado los ejercicios de la
oposición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal
designará el local donde deberán permanecer en es
pera de ser llamados.
En el caso de resultar desierta la primera convoca
toria, por no concurrir personal que reúna las condi
ciones exigidas o por no resultar "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de la Marina Mercante que reúnan las condi
ciones que en su día se fijen.
Lo que hago público para general conocimiento.
Gijón, 2 de diciembre de 1971.—E1 Comandante
Militar de 1\darina, Capitán de Navío, Luis Berlín
Camuñas.
ANUNCIOS PARTICULARES
(79)
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
ARSENAL MILITAR
Junta ,de Subastas.
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle, que en el Boletín Oficial delEstado número 287,
de 1 de diciembre de 1971, se publica Anuncio para
la venta en pública subasta de los buques dados de
baja en la Armada ex fragatas Pizarro y Magallanes.
Los pliegos de condiciones técnico-facultativas y
de cláusulas administrativas por los que se rigen estas
subastas, se encuentran de manifiesto en la jefatura
Página 3.176.
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del Apoyo Logístico, Avenida de Pío XII, núme_
ro 83 (Madrid). En los Arsenales de las Zonas Ma
rítimas del Cantábrico, Mediterráneo, Base Naval
de Canarias, Sector Naval de Cataluña, con sede en
Barcelona. Comandancia Militar de Marina de Bil
bao y en la Secretaría de la Junta, Zona Marítima del
Estrecho, Sección Económica del Arsenal de La Ca
rraca, San Fernando (Cádiz).
Arsenal de La Carraca, 2 de diciembre de 1971.
El Capitán de Navío Ingeniero, Presidente de la
junta, Manuel Beardo Morgado.
(80)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle, que el día 14 de enero de 1972, a las once ho
ras, en la Jefatura del S.T.E.E. de este Arsenal, se
procederá a la venta en pública subasta de los mate
riales inútiles que a continuación se relacionan :
Clasificación número 159/71.
Precio tipo: 111.380.00 pesetas.
29.000 kilos, aproximados, de chatarra de hierro;
275 kilos, aproximados, de chatarra de cobre ; 300 ki
los, aproximados, de chatarra de aluminio ; 75 kilos,
aproximados, de chatarra de latón ; 600 kilos, aproxi
m'ados, de madera ; 1.200 kilos, aproximados, de ba
terías (plomo) ; 2.000 kilos, aproximados, de estadas
de abacá ; 3.000 kilos, aproximados, de jarcia de aba
cá ; dos electroimanes y 10 máquinas de escribir (inú
tiles).
Para información y detalles pueden dirigirse a la
Secretaría de la Junta, Sección Económica del Arse
nal de La Carraca, en horas hábiles de oficinas hasta
el día anterior a la fecha señalada para la celebración
de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 3 de diciembre de 1971.—
El Secretario de la Junta, Juan Conforto.
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